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(1) Applicants to sit for the Uniform CPA Examination, as a first time candidate or for candidates 
transferring partial credits from another state, a fifty dollar ($50.00) application fee will be owed prior to 
processing the application.  Once the applicant has been approved to sit for the exam as a Florida 
candidate; the following initial examination fee will be charged to take each section of the exam: 
Auditing $134.50, Accounting $126.00, Regulation $109.00, and Business E & C $100.50.   


(2) In addition to the examination fee charged to take each section of the exam set forth in (1), re-
examination candidates will be charged a re-examination administration fee covering the costs of 
administration of the re-examination, which will vary depending on the number of examination sections 
the candidate applies to take per application:  
• Four Sections - $105.00 
• Three Sections - $90.00 
• Two Sections - $75.00 
• One Section - $60.00 

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* "Student of a college or university and resident of Guam" means a currently 
enrolled student or one who was enrolled within one year before the exam, who 
provides residential documentary proof (Guam Driver's License, Guam ID card, 
etc.).
**       "Non-student and resident of Guam" means a Guam resident who provides 
residential documentary proof (Guam Driver's License, Guam ID card, etc.). 
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* Plus any administrative penalties assessed by the Board. 
** $100.00 first month; $50.00 per month until June 30 and any other penalties 
assessed by the Board. 
*** $100.00 may be assessed for any act of non-compliance with Firm Registration 
and Peer Review, plus $5.00 per additional licensee up to a maximum of 
$200.00 per firm. 
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SCPA Firm Permit Renewal forms must be filed for CPA firms servicing Louisiana-based 
clients.  The annual firm fee is based on the total number of owners, partners, and/or 
shareholders in the firm who are not licensed to practice in Louisiana or not having 
practice rights, but not to exceed $15.00 per such owner, with a maximum of $2,500.00 
per firm.
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* Tennessee enacted a comprehensive revision of its statutes, effective December 31, 
2003.  Those changes are reflected herein.  See The Board’s web site for 
comprehensive information - www.state.tn.us/commerce/boards/tnsba.
**       Fees are subject to change. 
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APPENDIX A
Tabulations of Provisions 
in State Accountancy Laws 

                 STATE PUBLIC ACCOUNTANCY LAWS
                                  DATES OF ENACTMENT/RESTRICTED NON-CPA TITLES
Continuing Class
Grandfathered or of Licensed
Date of First Dying Class of Accountants in
Date of First Law Restricting Accountants Addition to CPAs
Jurisdiction Law Non-CPA Titles (Titles) (Titles)
ALABAMA 1919 1973 PA —
ALASKA 1937 1949 PA —
ARIZONA 1919 1933 PA —
ARKANSAS 1915 1975 PA —
CALIFORNIA 1901 1945 PA —
COLORADO 1907 1937 — —
CONNECTICUT 1907 1955 PA —
DELAWARE 1913 1985 — PA
DISTRICT OF COLUMBIA 1923 1978 PA —
FLORIDA 1905 1927 — —
GEORGIA 1908 1943 PA/FA RPA
GUAM (1) 1967 1967 PA —
HAWAII 1923 1955 PA —
IDAHO 1917 1976 LPA —
ILLINOIS 1903 1927 PA —
INDIANA 1921 1969 PA AP
IOWA 1915 1929 PA LPA
KANSAS 1915 1981 — —
KENTUCKY 1916 1946 PA —
LOUISIANA 1908 1924 — —
MAINE 1913 1967 — PA
MARYLAND (1) 1900 1924 — —
MASSACHUSETTS 1909 1963 — —
MICHIGAN 1905 1925 — —
MINNESOTA 1909 1979 RAP
MISSISSIPPI 1920 1930 — —
MISSOURI 1909 1943 PA —
MONTANA 1909 1969 — LPA
NEBRASKA 1909 1957 PA —
NEVADA 1913 1960 PA —
NEW HAMPSHIRE 1921 1971 PA —
NEW JERSEY (1) 1904 1977 PA —
NEW MEXICO 1921 1947 RPA —
NEW YORK 1896 1959   PA * —
NORTH CAROLINA 1913 1925 — —
NORTH DAKOTA 1913 1975 LPA —
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Continuing Class
Grandfathered or of Licensed
Date of First Dying Class of Accountants in
Date of First Law Restricting Accountants Addition to CPAs
Jurisdiction Law Non-CPA Titles (Titles) (Titles)
OHIO 1908 1959 PA —
OKLAHOMA 1917 1968 — PA
OREGON 1913 1951 — PA
PENNSYLVANIA 1899 1976 PA —
PUERTO RICO (1) 1927 1945 PA —
RHODE ISLAND 1906 1962 PA —
SOUTH CAROLINA 1915 1969 PA   AP†
SOUTH DAKOTA 1917 1961 PA —
TENNESSEE 1913 1955 PA —
TEXAS 1915 1945   PA * —
UTAH 1907 1959 PA —
VERMONT 1912 1953 — RPA (2)
VIRGINIA 1910 1928 — —
VIRGIN ISLANDS (1) 1942 1957 PA —
WASHINGTON 1903 1949 — —
WEST VIRGINIA 1911 1959 PA —
WISCONSIN 1913 1935 — —
WYOMING 1911 — — —
PA      –Public Accountant
RPA    –Registered Public Accountant
LPA    –Licensed Public Accountant
AP      –Accounting Practitoner
 *    The initials “PA” are not permitted in New York and Texas. “Public Accountants” must use full title.
   †    The initials “AP” are not permitted in South Carolina.
(1)    2002 information.
(2)    It will be phased out as of July 1, 2003.
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             SUNSET LAWS – STATE BOARD STATUS
Year of Scheduled Date Frequency
Jurisdiction Enactment of Termination of Review Status of Board
ALABAMA 1979 N/A 4 years Last review completed in 2000.
ALASKA 1977 June 30, 2009 4 years Board extended to 6/30/2009.
ARIZONA 1978 July 1, 2005 5 years Review to begin September, 2004.
ARKANSAS 1977 N/A N/A Not applicable.
CALIFORNIA 1994 July 1, 2011 Variable
COLORADO 1976 July 1, 2005 5 years Last review completed in 2000.
CONNECTICUT 1977 July 1, 2011 N/A
DELAWARE 1980 N/A 4 years Second review completed in 1992. 
DISTRICT OF COLUMBIA N/A N/A N/A Not applicable.
FLORIDA 1976 N/A N/A Sunset review was repealed in 1993.
GEORGIA 1977 — N/A Sunset review has been repealed.
GUAM (1) N/A N/A N/A Not applicable.
HAWAII 1977 N/A N/A Second review completed in 1989. 
Sunset review was repealed in 1994.
IDAHO N/A N/A N/A Not applicable.
ILLINOIS 1979 January 1, 2014 10 years Board extended until January 1, 2014.
INDIANA 1978 N/A N/A Review completed. Board continued.
Law provided for one review only.
IOWA N/A N/A N/A Not applicable.
KANSAS 1977 N/A N/A Board extended after first review. 
No longer applicable.
KENTUCKY N/A N/A N/A Not applicable.
LOUISIANA 1976 July 1, 2006 4 years Board extended to 7/1/06.
MAINE 1977 N/A N/A
MARYLAND  (1) 1978 July 1, 2115 10 years Board extended to 7/1/2115.
MASSACHUSETTS N/A N/A N/A Not applicable.
MICHIGAN 1980 — — —
MINNESOTA 1979 N/A N/A The Sunset provision of the Minnesota
Accountancy Law was repealed in 1981.
MISSISSIPPI N/A N/A N/A Not applicable.
MISSOURI N/A N/A N/A Not applicable.
MONTANA 1977 — — First review completed. Law amended to
allow review upon Governor’s request.
NEBRASKA 1977 — — Review completed. Board reestablished.
NEVADA N/A N/A N/A Not applicable.
NEW HAMPSHIRE N/A N/A N/A Not applicable.
NEW JERSEY (1) 2000 — — Review completed in 2000.
NEW MEXICO 1999 July 1, 2011 6 years Board extended to 7/1/2012.
NEW YORK N/A N/A N/A Not applicable.
NORTH CAROLINA 1977 N/A N/A Initial review completed. Board extended.
Sunset Commission abolished in 1981.
NORTH DAKOTA N/A N/A N/A Not applicable.
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Year of Scheduled Date Frequency
Jurisdiction Enactment of Termination of Review Status of Board
OHIO N/A N/A N/A Not applicable.
OKLAHOMA 1977 June 30, 2010 6 years Fifth review completed. 
Board extended to 6/30/10.
OREGON 1977 N/A N/A Sunset review was repealed in 1993.
PENNSYLVANIA 1981 N/A N/A Sunset was terminated in PA.
PUERTO RICO (1) N/A N/A N/A Not applicable.
RHODE ISLAND 1977 N/A N/A Termination repealed 1984.
SOUTH CAROLINA 1978 N/A N/A Not applicable.
SOUTH DAKOTA 1989 N/A N/A Statute provision to review.
TENNESSEE 1977 June 30, 2008 6 years Fourth review completed. 
Board to be extended to 6/30/08.
TEXAS 1977 Sept. 1, 2015 12 years Third review completed.
Board extended to 9/1/2015.
UTAH 1977 July 1, 2002 10 years Board extended to 7/1/2002.
VERMONT 1978 N/A N/A Amended to be reviewed at request
of legislature.
VIRGINIA N/A N/A N/A Not applicable.
VIRGIN ISLANDS (1) N/A N/A N/A Not applicable.
WASHINGTON 1982 N/A N/A Review completed in 1986. 
Board reestablished.
Governor/legislature may require at will.
WEST VIRGINIA 1998 July 1, 2001 Not yet known. Board extended to 7/1/01.
WISCONSIN N/A N/A N/A Not applicable.
WYOMING N/A N/A N/A Not applicable.
(1) 2002 information.
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                                COMPOSITION OF STATE BOARDS OF ACCOUNTANCY
Jurisdiction CPAs PAs Non-Licensees Total
ALABAMA 5 1 1 7
ALASKA 5 0 2 7
ARIZONA 5 0 2 7
ARKANSAS 4 1 2 7
CALIFORNIA 7 0 8 15
COLORADO 5 1 1 7
CONNECTICUT 4 0 3 7
DELAWARE 4 2       3 (a) 9
DISTRICT OF COLUMBIA 3 1 1 5
FLORIDA 7 0 2 9
GEORGIA 5 1 (g) 1 7
GUAM (j)      5 (h) 0 0 5
HAWAII   0/7(b)    0/7(b) 2 9
IDAHO 5 1 1 7
ILLINOIS BOARD OF EXAMINERS (exam)        8 (c ) 0       3 (c ) 11
ILLINOIS PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTRATION
COMMITTEE (licensing, enforcement, CPE) 6 0 1 7
INDIANA 4 1 1 6
IOWA 5 1(i) 2 8
KANSAS 5 0 2 7
KENTUCKY 6 0 1 7
LOUISIANA 7 0 0 7
MAINE 3 1 1 5
MARYLAND (j) 4 0 3 7
MASSACHUSETTS 4 0 1 5
MICHIGAN 6 0 3 9
MINNESOTA 7 0 2 9
MISSISSIPPI 7 0 0 7
MISSOURI 6 0 1 7
MONTANA 3 1 1 5
NEBRASKA 6 0 2 8
NEVADA 6 0 1 7
NEW HAMPSHIRE 4 1 2 7
NEW JERSEY 7 2       3 (d) 12
NEW MEXICO 4 0 3 7
NEW YORK 20 0 4 24
NORTH CAROLINA 5 0 2 7
NORTH DAKOTA 4 1 0 5
OHIO       8 (e) 0 1 9
OKLAHOMA 5 1 1 7
OREGON 5 1 1 7
PENNSYLVANIA 9 1     5 (f) 15
PUERTO RICO (j) 5 0 0 5
RHODE ISLAND 3 1 1 5
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Jurisdiction CPAs PAs Non-Licensees Total
SOUTH CAROLINA 5 2 2 9
SOUTH DAKOTA 5 0 1 6
TENNESSEE 9 0 2 11
TEXAS 10 0 5 15
UTAH 4 0 1 5
VERMONT 3       1 (g) 1 5
VIRGINIA 5 0 2 7
VIRGIN ISLANDS (j) 3 0 0 3
WASHINGTON (k) 6-8 0 1-3 9
WEST VIRGINIA 5 2 0 7
WISCONSIN 5 0 2 7
WYOMING 4 0 1 5
U.S. TOTAL 300-309 25-32 95-97 429
(a) In Delaware, the 3 nonlicensee members contain one legal member.
(b) The Hawaii Board of Public Accountancy includes a total of seven current licensees, of which six must be permit holders in active practice; any
     combination of the two categories (CPA or PA) is permissible.
(c) The Illinois Board of Examiners is comprised of a total of 11 members; 1 member may be either an attorney or a CPA. Two members are public members
(d) The New Jersey State Board of Accountancy includes 1 State Executive Department Member who may be a CPA, and 2 public members.
(e) The Accountancy Board of Ohio includes 2 CPAs from national firms; 2 CPAs from Ohio firms; 2 CPAs employed outside public accounting; and two
     members of any of the above categories or retired.
(f) The Pennsylvania State Board of Accountancy includes a Commissioner, Bureau of Professional and Occupational Affairs; Director,
    Bureau of Consumer Protection, Office of Attorney General or his designee; and 3 persons representing the public at large.
(g) RPA.
(h) Five voting CPA members and one non-voting Director of the Department of Revenue & Taxation.
(i) Iowa board is comprised of 5 active CPA's, 1 LPA, and 2 public members.
(j) 2002 information.
(k) Composition of the Board is 6 CPAs and 1 nonCPA, and 2 that can be either CPAs or nonCPAs.
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Acceptable
Nonpublic
Accounting
Required College Ed. Public Experience
in State: (in years)/ Accounting as Deemed
Residency R, Baccalaureate/ Semester License/ Experience Acceptable
Employment E, Graduate Hours in Permit to Required by the Board
Jurisdiction Age Citizen or Office O Study Accounting Certificate Practice (in years) (in years)
ALABAMA 19 Yes Not required Bac./150 hrs./Grad.       33 (a) 0 1 1 5
ALASKA 19 No Not required Baccalaureate/150 hrs. (b) 15 2–3 2–3 (c) 2–3  4–6 (d)
ARIZONA 18 No Not required Baccalaureate/150 hours 30(g) 36 total 1      1 (c) 1 1
ARKANSAS N/A No R/E/O Baccalaureate       30 (a) 1 1 1 1
150 hrs./Graduate 0 1 1 1
CALIFORNIA N/A No Not required 120/Bac./150 hrs. (e) 10/24 1–4 1–4 1–4 1–4 
COLORADO N/A No Not required Baccalaureate 27 1      1 (c) 1 1
Graduate 0      0 (c) 0 0
CONNECTICUT N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs. 36 2–3 2–3 2-3 2-3
DELAWARE 18 No Not required 2 21 0 4 8 4
Baccalaureate 0 2 4 4
Graduate 0 1 2 2
DISTRICT OF 
COLUMBIA 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs. (mm) 27 0 1 1 1
(6 mos.)
FLORIDA N/A No Not required Baccalaureate 36 0       0 (c) 1 - 5 (ii) 1 - 5 (ii)
plus 30 hrs. 0       0 (c) 0 0
GEORGIA 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs.(jj)       30 (a)(kk) 0 2 2(pp) 5(pp)
GUAM (nn) N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs.         24 (bb) 0         2 (ee)         2 (ee)     2 (ff)
Master’s (Business)        24 (cc) 0         2 (ee)         2 (ee)     2 (ff)
Master’s (Accounting)         —(dd) 0         2 (ee)         2 (ee)     2 (ff)
HAWAII (f) 18 Yes Not required Baccalaureate      18 (g) 2–4.5 0 2.5–4.5 2
Bac./150 hrs.       24 (g) 2 0 2
IDAHO 18 No R (h) Bac./150 hrs./Grad. 24 1     1 (c) 1     1 (i)
ILLINOIS N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs.      24 (j) 0 1 0 1
INDIANA 18 No Not required Baccalaureate 24 2      2 (c) 2 Allowed
Graduate/150 hrs. 15
IOWA N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs. 24 (a) 1 (k) 2 (hh) 2 Acceptable (k)
KANSAS N/A No R/E/O Baccalaureate/150 hrs. 30 0 1 1
KENTUCKY 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs. 27 1       1 (c)       1 (k)      1 (k)
LOUISIANA N/A No R (4 months Baccalaureate/150 hrs.          24 (a)(l)       1 (c)        1 (m)         1 (m) Allowed (m)
legal residency) Graduate          21 (a)(l)       1 (c)        1 (m)         1 (m) Allowed (m)
MAINE 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs. 3 2 2 2 Allowed
             examination in professional ethics (see pages 162–163).
GENERAL QUALIFICATIONS EDUCATION
CPA CERTIFICATE AND PERMIT TO PRACTICE REQUIREMENTS
             All CPA candidates must pass the Uniform CPA Examination to qualify for the CPA certificate and permit to practice. For information about
             the education requirements, see the chart below. The 150-hour requirement is currently in effect in 45 states. For more information about the
             requirements in a particular state, please contact the state board of accountancy (addresses in Appendix B). Some states require a special
EXPERIENCE
EXPERIENCE THAT 
QUALIFIES
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Acceptable
Nonpublic
Accounting
Required College Ed. Public Experience
in State: (in years)/ Accounting as Deemed
Residency R, Baccalaureate/ Semester License/ Experience Acceptable
Employment E, Graduate Hours in Permit to Required by the Board
Jurisdiction Age Citizen or Office O Study Accounting Certificate Practice (in years) (in years)
MARYLAND (nn) 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs. 30/27(n) 0 0 1 0
MASSACHUSETTS 18 No Not required Bac./150hrs./Grad. ( l ) ( c )( o ) ( c )( o ) ( o ) ( o )
Graduate      2 (o)     2 (c)(o)       2 (o)   4–6 (o)
MICHIGAN N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs. 30 1 1 1 1 (p)
Graduate 1 1 1 1 (p)
MINNESOTA 18 No R/E/O 0 24 5 1 1-5 Not acceptable
2 3 2 5 Not acceptable
Baccalaureate 0–1 2 2–3 2–3
MISSISSIPPI N/A No R/O Baccalaureate/150 hrs.       24 (g) 1       1 (c) 0 1
MISSOURI 21 No R/E/O Bac./150 hrs./Grad. 27 0 1 1 1
MONTANA N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs.     24 (l) 0 1–2 1 2
NEBRASKA N/A No R/E/O Bac./150 hrs.      30 (a) 0 2 2 3–3.5
NEVADA N/A No Not required Bac./150 hrs. 30 (a)      2 (c)      2 (c) 2 4
NEW HAMPSHIRE 21 No Not required Baccalaureate/120 Credits 12 2      2 (c) 2       2 (p)
Graduate 1       1 (c) 1 1 (g)
NEW JERSEY (nn) 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs. 24/30 (q) 1 1 1 4
NEW MEXICO 18 No
R - only for grade 
trans. Baccalaureate/150 hrs. 30 1 1 0 1
NEW YORK 21 No Not required 0 15    15 (c) 15 Not acceptable
Baccalaureate 24 2       2 (c) 2 2
Graduate 24 2       2 (c) 2 2
NORTH CAROLINA 18 No Not required Bac./150 hrs. 30 1       1 (c) 1 4
Graduate
NORTH DAKOTA N/A No Not required — — 4 4 4       4 (r)
Baccalaureate/150 hrs. (s) 24/24 (l)       1 (b)        1 (b)       1 (b)       1 (b)
OHIO 18 No R/E/O Bac./150 hrs./Grad. 30 (ll) 1 1 1 1
     4 (t)       4 (t)      4 (t)       4 (t)
     2 (u)       2 (u)      2 (u)      2 (u)
OKLAHOMA N/A No R Baccalaureate 30 1 0 1 1
OREGON No No No 150 hrs. 24 1 N/A 1 1(gg)
PENNSYLVANIA 18 No R/E/O Baccalaureate/150 hrs. 24/36 2 2 (c) 2/1 2
Graduate 24 1 1 (c) 1 1
PUERTO RICO (nn) 21 Yes R/E/O Non-Accounting 32 8      8 (c) 8 16
Baccalaureate 0      0 (c) 0 0
RHODE ISLAND N/A No R/E/O Baccalaureate 24 1      1 (c) 1 Not acceptable
Graduate/150 hrs. 1      1 (c) 1 Not acceptable
SOUTH CAROLINA 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs.        36 (v) 2      2 (c)       2(m)       2(m)
SOUTH DAKOTA N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs. 24 1(w) (qq) 1(w) (qq) 1(w) (qq)
TENNESSEE N/A No Baccalaureate/150 hrs. 24 1       1 (c) 1 1
GENERAL QUALIFICATIONS EDUCATION EXPERIENCE
EXPERIENCE THAT 
QUALIFIES
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Acceptable
Nonpublic
Accounting
Required College Ed. Public Experience
in State: (in years)/ Accounting as Deemed
Residency R, Baccalaureate/ Semester License/ Experience Acceptable
Employment E, Graduate Hours in Permit to Required by the Board
Jurisdiction Age Citizen or Office O Study Accounting Certificate Practice (in years) (in years)
TEXAS N/A No Not required Bac.+ 150 hrs./Grad.       30 (a) 1 1       1(m)        1(m)
UTAH N/A No Not required Bac./150 hrs./Grad. — 1 1 1
VERMONT N/A No Not required 60 semester hours 30/30/42 1–4 1–4 Acceptable (oo)
VIRGINIA N/A No Not required Baccalaureate (x) 24 1       1 (c)       1 (r) 1
VIRGIN
ISLANDS (nn) 21 Yes R/E or O 0 24 6 6 6 Not acceptable
Baccalaureate 3 3 3 3
Graduate 2 2 2 2
WASHINGTON N/A No Not required Baccalaureate/150 hrs.      24 (y)        0 (aa) 1 1 1
WEST VIRGINIA 18 No R/E or O Baccalaureate/150 hrs.       27 (a) 0 2 2 2
WISCONSIN 18 No Not required Baccalaureate/150 hrs. 24 1       1 (c) 1 1
WYOMING 19 No R/E or O Baccalaureate/150 hrs. 24 0 2 2 Not acceptable
(a) Above introductory level.
(b) Effective January 1, 2001.
(c) There is no distinction between a license and a certificate.
(g) Upper division/graduate level.
(h) Residency required for examination applicants only.
(i) Equivalent experience may be longer than 2 calendar years.
(j) There are several methods by which the accounting concentration can be satisfied.
(k) Verified by a CPA.
(l) 24 semester hours in accounting and 24 semester hours in business.
(m) Must be supervised by a CPA with an active permit to practice.
(n) Accounting, tax & law (thru 6/30/99); accounting & tax (after 6/30/99).
(o) In Massachusetts, as of December 1, 2002, two types of licenses are issued.  Please review 252 CMR at www.mass.gov/reg/boards/pa.
(p) Governmental only.
(q) Education requirements differ. See Board Regulations for details.
(r) Governmental accounting or auditing can qualify.
(s) See page 65 for temporary education requirements.
(t) Four years experience are required only if the 150-hour requirement is waived by the equivalent examination.
(u) Two years of experience are required if the 150-hour requirement is not met prior to the CPA exam but is met prior to CPA certification.
(v) 24 must be at the junior level or above; and 36 semester hours in Business.
(x) 150 hours required in 2006.
(y) 15 hours must be upper division courses.
(continued)
GENERAL QUALIFICATIONS EDUCATION EXPERIENCE
EXPERIENCE THAT 
QUALIFIES
(d) Based on the point system in which different kinds of experience carry with them different point values, one must accumulate 4 to 6 experience points according to the level of
      education attained.
(f) In Hawaii, must be a U.S. citizen. U.S. national, or an alien authorized to work in the U.S. for applicants who passed the uniform CPA Examination prior to December 31, 2001, 
     or who had gained conditional credit prior to December 31, 2000 and subsequently passed before the conditional credit expired, a baccalaureate degree is required. For all other
     applicants,  a baccalaureate plus 150 hours are required. For a permit to practice, no additional experience is required. 
(w) In South Dakota, an individual who has no public experience may petition the Board for a hearing to determine whether the experience is equivalent to public accounting 
      experience.
(e) Education requirements vary. See Board's text information for details.
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(aa) Washington no longer issues certificates.
  (kk) 35 quarter hours or 24 semester hours in general business subjects.
    (ll) 30 semester hours in accounting, or 24 semester hours in accounting, excluding principles of accounting, and 24 semester hours in business.
  (nn) 2002 information.
(pp) Verified by a CPA or RPA (may be licensed in any state).
  (ee) Applicants who first sit for the exam as a Guam Candidate in May 2000 or before must have two years of experience. However, one year of the two-year public accounting
         experience requirement will be waived, if an applicant who has a baccalaureate degree with an accounting concentration or equivalent has had not less than 30 semester
         hours of additional study in the field of business or related subjects. Applicants who first sit for the exam as a Guam Candidate after May 2000 must have one year of 
         experience. There are complex experience rules for applicants who passed the exam as candidates of other states.
   (ff) Certain types of tax experience, audit experience, management advisory services, and internal auditor experience may be acceptable, if at a level equivalent to that performed 
         in public accounting practice, and if verified by the certified public accountant or firm of certified public accountants supervising the applicant on a form provided by the board.
  (gg) Oregon will accept one year experience in either public or non-public accounting.  In addition, all experience must meet the 7 core competencies established by the rules.
  (qq) We require one year accounting experience in public, private, government or academia to receive a license, however to perform a test you must show 375 hours of
          experience in compilations/audits or reviews in any combination.  We no longer issue a certificate for passing the exam.
  (hh) Iowa requires 2000 hours of auditing experience earned in not less than 2 years and no more than 4 in a CPA firm.
    (ii) Licensed CPAs from another state applying for licensure in Florida can substitute Florida's fifth year education requirements for 5 years of public or governmental accounting
         work experience.  Furthermore, applicants who were accepted to sit for (not necessarily passed) the AICPA Uniform CPA Examination in 1983 or earlier apply under the
         "old rule" educational requirements which required one year of public or governmental accounting experience.  Refer to www.myflorida.com/dbpr/cpa for details. 
(mm) Effective January 1, 2000.
  (oo) Nonpublic accounting experience must parallel public accounting experience and meet the requirements of Board Rule 5.9 which may be found at
www.vtprofessionals.org.
    (jj) If you begin taking the CPA Examination prior to 5/98, educational requirements for licensure are a bachelor's degree and a minimum of 20 semester or 30 quarter hours in 
         accounting subjects above the elementary level.
  (dd) For those with an American Assembly of Collegiate Schools of Business accredited Master’s degree in business, no business or accounting courses are required.
  (bb) Accounting must be upper division courses and include one course each in financial accounting, auditing, taxation, and management (or cost) accounting. Also requires 36 
         semester hours in business courses including six semester hours in economics, three semester hours in business law, and three semester hours in finance and can include
         accounting courses beyond the elementary level in excess of those included to meet the 24 semester hour requirement at the upper division level or graduate level.
  (cc) Accounting must be upper division courses and include one course each in financial accounting, auditing, taxation, and management (or cost) accounting. For those with an 
         American Assembly of Collegiate Schools of Business accredited Master’s degree in business, no business courses are required.
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Jurisdiction Title Age Education Experience Examination
MINNESOTA Registered Accounting 
Practitioner
Minimum of associate's 
degree in accounting.
1 year of experience. 75 percent on ACAT 
examination.
STATE LICENSING REQUIREMENTS FOR NON-CPAs IN STATES WITH A CONTINUING
 CLASS OF ACCOUNTANTS IN ADDITION TO CPAs
Associate degree and 21 
hours of accounting 
courses.
N/A Audit and ARE sections of 
the Uniform CPA 
Examination. Entire NSPA 
examination.
DELAWARE Public Accountant 18
Regulation section of the 
Uniform CPA Examination,
or Regulation and FARE, 
whichever section(s) 
applies.
2 years of public 
accounting experience 
with a CPA or RPA; or 5 
years of accounting in 
industry, government or 
college teaching.
Effective with the 
implementation of the CBT
on 4/5/4, all four sections 
of the Uniform CPA 
Examination.
GEORGIA Registered Public Accountant 18 High school graduate or 
equivalent.
INDIANA Accounting Practitioner 2 years of accounting 
experience verified by a 
licensee.
IOWA Licensed Public Accountant (1)
18
—
Associate or Baccalaureate
degree with an accounting 
concentration.
MAINE Public Accountant 18 Baccalaureate.
1 year of experience 
verified by a licensee.
ACAT examination.
2 years of public 
accounting experience or 
equivalent.
All 4 parts of the CPA 
Exam.
1 year of experience with 
500 hours of attest 
oriented experience or 2 
years of acceptable 
private, government or 
public experience.
Audit, FARE and either 
LPR or ARE of the paper-
and-pencil Uniform CPA 
Exam; or any three 
sections of the computer-
based exam.
OKLAHOMA Public Accountant — A 4-year college degree 
with 30 semester hours of 
accounting courses, 
including auditing and 18 
semester hours of related 
subjects.
MONTANA Licensed Public Accountant — Baccalaureate with 25 
upper-division semester 
hours in accounting 
courses & 24 semester 
hours in business related 
courses with at least 150 
semester hours.
1 year of experience. Audit, FARE and Reg. 
sections of the Uniform 
CPA Examination.
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Jurisdiction Title Age Education Experience Examination
(1) Iowa has several options: A baccalaureate degree in accounting; a two-year (associate) degree in accounting; a diploma in accounting from a business/trade 
school;  two years of experience under the supervision of a CPA or LPA; and 5 years of experience providing services typically performed by an LPA for clients.
OREGON Public Accountant — High school degree with at 
least two years public 
accounting experience to 
be eligible to take the CPA 
exam.
Baccalaureate with a major 
in accounting, and 
examination.
One year public 
accounting experience for 
license.  Effective January
1, 2002, PA candidates 
who did not take the Audit 
exam section are 
restricted from performing 
audits.
Financial accounting and 
reporting; Regulation and 
Business Environment, 
plus an ethics exam.
None. FARE and ARE sections 
of the Uniform CPA 
Examination.
(2) 2002 information.
4 years of public 
accounting experience or 
the eqivalent.
Audit section of the 
Uniform CPA Examination 
plus the ACAT 
examination.
SOUTH
CAROLINA
Accounting Practitioner
VERMONT (2) Registered Public Accountant — 60 or more semester hours 
of college credits including 
a minimum of 30 semester 
hours in accounting, 
auditing, and related 
subjects.
18
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 1. ALABAMA (a) 11. MONTANA (a)
 2. COLORADO (b) 12. NEBRASKA (a)
 3. DELAWARE (a) 13. PUERTO RICO (e) (f)
 4. DIST. OF COLUMBIA (a) 14. SOUTH DAKOTA (a)
5. FLORIDA (c) 15. WEST VIRGINIA (a)
 6. GUAM (a) (f) 16. WYOMING (a)
 7. ILLINOIS (a)
 8. KANSAS (a)
 9. MASSACHUSETTS (d)
10. MINNESOTA
(a) Experience is required for the permit or license to practice, but not for the certificate (two-tier).
(b) Experience not required if candidate meets higher educational requirement; e.g., baccalaureate degree
     plus additional 30 semester hours of study, or a master’s degree with a concentration in accounting.
(c) Experience is required for candidates with only baccalaureate degrees who applied for examination prior
     to August 2, 1983, the effective date for the 150-hour education requirement.
(d) As of December 1, 2002, all candidates with a graduate degree in accounting, business administration 
     or law with requisite accounting and business courses (48 semester hours) need no experience. These 
     candidates will be granted a non-attest license (see 252 CMR at www.state.ma.us/reg/boards/pa .)
(e) Experience is not required of a candidate with a baccalaureate degree with a concentration in accounting.
(f) 2002 information.
STATES THAT WILL GRANT A 
CERTIFICATE WITHOUT EXPERIENCE
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 1. ALABAMA (a) (1) (2) 15. KANSAS (a) 29. OHIO (a) (11)
 2. ALASKA (a) (1) 16. LOUISIANA (7) 30. OKLAHOMA (12)
 3. ARIZONA (a) (1) (17) 17. MAINE (3) 31. OREGON (a)
 4. ARKANSAS (3) 18. MARYLAND (1) (18) 32. RHODE ISLAND (1)
 5. CALIFORNIA (a) (4) 19. MICHIGAN (7) 33. SOUTH DAKOTA (b) (1)
 6. COLORADO (a) (1) 20. MINNESOTA 34. TENNESSEE (1)
 7. CONNECTICUT (1) 21. MISSISSIPPI (8) 35. TEXAS (a) (13)
 8. DELAWARE (1) 22. MISSOURI 36. UTAH (1) (14)
 9. DISTRICT OF COLUMBIA (5) 23. MONTANA (a) 37. VERMONT (a)
10. FLORIDA (a) (6) 24. NEBRASKA (a) (1) (18) 38. VIRGINIA (a) (1)
11. HAWAII - Effective January 1, 2006  (16) 25. NEVADA 39. WASHINGTON (15)
12. IDAHO (a) (1) 26. NEW MEXICO (9) 40. WISCONSIN
13. ILLINOIS (b) (3) 27. NORTH CAROLINA (a) (10) 41. WYOMING (a)
14. IOWA (1) 28. NORTH DAKOTA (1)
(a) Required at the time of certification, not at the time of examination.
(b) Required for both the permit to practice and the CPA certificate.
(1) Jurisdictions requiring completion of the AICPA CPE course “Professional Ethics for CPAs.”
(2) Only required of those who did not pass LPR portion.
(3) Four-hour course in ethics each 3-year reporting cycle.
(4) California does not currently accept the AICPA ethics course; California course must be taken.
(5)
(6)
(7) An ethics course of at least 2 hours is required for each CPE reporting cycle.
(8) 3 hours ethics CPE triennially.  Minimum 1 of 3 must be in MS Laws/Rules & Regulations.
(9) The New Mexico Board uses the AICPA ethics exam.
(10)
STATES REQUIRING A SPECIAL EXAMINATION
OR COURSE IN PROFESSIONAL ETHICS
Effective January 1, 2005, licensees shall be required to complete four (4) hours of Professional Ethics per renewal.
Open-book exam on state’s Accountancy Law and Rules of Professional Conduct, and 4 hours of CPE Ethics prior to license renewal.
Course is on North Carolina Accountancy Law including Ethics Rules. 8-hour CPE credit given upon completion. 
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(11)
(12)
(13)
(14) Also requires passing a Utah Laws and Rules Examination.
(15)
(16) Effective January 1, 2006, 4 hours of Ethics CPE are required per biennium for permit to practice.
(17)
(18) 2002 information.
Effective January 1, 2005, licensees must complete four (4) hours of Professional Ethics per renewal. One hour must be in AZ statutes and 
rules and 1 hour in AICPA Code of Professional Conduct.
Ohio accepts the AICPA Comprehensive Ethics Course as well as the course Professional Ethics for CPAs.
Effective 7/1/3, 2 hours of ethics per year is required for CPE. Effective 7/1/5, an ethics exam is required for CPA certification or PA Licensure.
Texas licensees must complete a 4-hour ethics course approved by the Board prior to certification, then 2 hours every 3 years thereafter.
Starting January 1, 2005 all licensees must take a Board approved 4-hour ethics course every 2 years.
Required at the time of licensure, not at the time of examination. Requires completion of the AICPA CPE course "Professional Ethics for 
CPAs."  Washington CPAs must complete a 4-hour course in ethics applicable to the practice of public accounting during each 3-year
reporting cycle.
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Please check with state boards for current fees.  Particularly for Initial and Re-Exam fees, as they may change frequently.
Initial Exam Re-Exam Reciprocal Practice License or
Jurisdiction (all sections) (all sections) Certificate Permit Permit *
ALABAMA 610.00$         560.00$         (a) 50.00$           35.00$           35.00$                   A
ALASKA 520.00$         495.00$         220.00$         150.00$         220.00$                 B
ARIZONA 570.00$         520.00$         100.00$         — 300.00$                 B
ARKANSAS 640.00$         (b) 590.00$         50.00$           — 110.00$                 A
CALIFORNIA 570.00$         520.00$         — —
 250/100
200/200 (c) B
COLORADO 605.00$         575.00$         165.00$         — 85.00$                   B
CONNECTICUT 705.00$         695.00$         75.00$           — 450.00$                  A (d)
DELAWARE 615.00$         580.00$         61.00$           — $20.00 - 105.00
DISTRICT OF COLUMBIA 645.00$         (e) 535.00$         (f) — 175.00$         175.00$                 B
FLORIDA 520.00$         (g) 575.00$         (h) 175.00$         400.00$         95.00$                   B
GEORGIA 605.00$         (w) 575.00$         (x) 120.00$         60.00$           (y) 20.00 (f) 50.00 (d) B
GUAM 895.00$         (i) 895.00$         (i) 200.00$         (t) — 100.00 (t) A (j) (t)
HAWAII 615.00$         580.00$         — 150.00$         165.00$                 B (k)
 $55.00– $125.00  B (k)
IDAHO 570.00$         520.00$         175.00$         50.00$           120.00$                 A
ILLINOIS
BOARD OF EXAMINERS 765.00$         590.00$         345.00$         — —
ILLINOIS PUBLIC 
ACCOUNTANTS
REGISTRATION
COMMITTEE — — — — 75.00$                   T
INDIANA 605.00$         575.00$         75.00$           — 75.00$                   T (l)
IOWA 615.00$         585.00$         100.00$         — $        100.00 (m) B
KANSAS 615.00$         580.00$         250.00$         — 150.00$                 B
KENTUCKY 620.00$         590.00$         100.00$         N/A 100.00$                 B
LOUISIANA 600.00$         580.00$         100.00$         — 65.00$                   A
MAINE 615.00$         580.00$         115.00$         25.00$           50.00$                   A
MARYLAND 573.00$         543.00$         50.00$           (t) $            40.00 (t) B
MASSACHUSETTS 660.00$         640.00$         434.00$         — 140.00$                 B
MICHIGAN 605.00$         575.00$         75.00$           15.00$           80.00$                   B
MINNESOTA 645.00$         615.00$         150.00$         45.00$           45.00$                   A
MISSISSIPPI 620.00$         605.00$         140.00$         — 80.00$                   A
MISSOURI 600.00$         590.00$         240.00$         — 100.00$                 B
MONTANA 640.00$         580.00$         145.00$         — 90.00$                   A
NEBRASKA 645.00$         630.00$         400.00$         — 210.00$                 B
NEVADA 570.00$         520.00$         250.00$         200.00$         (n) 160.00$                 A (o)
NEW HAMPSHIRE 690.00$         655.00$         225.00$         100.00$         (u) 200.00$                 (v)
NEW JERSEY (t) 605.00$         575.00$         175.00$         (t) — $            90.00 (t) T
NEW MEXICO 625.00$         590.00$         150.00$         — 100.00$                 A
NEW YORK 595.00$         570.00$         345.00$         — 345.00$                 T
NORTH CAROLINA 700.00$         545.00$         75.00$           — 50.00$                   A
NORTH DAKOTA 590.00$         530.00$         140.00$         — 45.00$                   A
STATE BOARD FEES
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Initial Exam Re-Exam Reciprocal Practice License or
Jurisdiction (all sections) (all sections) Certificate Permit Permit *
OHIO 610.00$         600.00$         100.00$         — 135.00$                 T
OKLAHOMA 520.00$         520.00$            — — 50.00$                   A
OREGON 570.00$         520.00$         300.00$         — 150.00$                 B
PENNSYLVANIA 545.00$         545.00$         65.00$           25.00$           65.00$
PUERTO RICO 660.00$         625.00$         $      100 (t) — $             100 (t) T
RHODE ISLAND 615.00$         580.00$         100.00$         125.00$         125.00$                 A
SOUTH CAROLINA 605.00$         575.00$         70.00$           (p) 80.00$                   A
SOUTH DAKOTA 592.00$         592.00$         50.00$           — 50.00$                   A
TENNESSEE 605.00$         575.00$         100.00$         — 100.00$                 B
TEXAS (q) 750.00$         750.00$         100.00$         50.00$           270.00$                 A
UTAH 615.00$         580.00$         75.00$           — 85.00$                   B
VERMONT 690.00$         580.00$         75.00$           — 75.00$                   B (r)
VIRGINIA 630.00$         (o) 575.00$         (o) 24.00$           — 24.00$                   A
VIRGIN ISLANDS (t) 150.00$         100.00$         25.00$           — 25.00$                   A
WASHINGTON 594.00$         592.00$         330.00$         330.00$         330.00$                 T
WEST VIRGINIA 640.00$         590.00$         90.00$           65.00$           65.00$                   A
WISCONSIN 687.00$         653.00$         116.00$         (s) — 53.00$                   A
WYOMING 570.00$         510.00$         25.00$           — 190.00$                 A
(b)  First-time application includes $50 administrative fee.
(c)  250-license application/100-200 initial license/200 renewal.
(d)  Indicates renewal.
(e)  License and application fee.
(f)  Application fee.
(i)  Includes Guam Computer Testing Center fee.
(j)  $100 Initial; $75 Annual Renewal.
(m) Iowa does not issue permits to practice to individuals--certificate only.
(n)  Plus $25.00 per person working in the State of Nevada.
(o)  Maximum.
(p)  Includes $50 reciprocal application fee and $20 certificate fee. 
(r)  The license fee is included in the initial examination fee.
(s)  Reciprocal Certificate—$59.00. Ethics exam—$57.00.
(t)  2002 Information.
(u)  Foreign Permit per person registering.
(v)  For renewal of CPA license every 3 years.
(w)  Includes 1st time application fee of $135.00.
(x)  Includes Re-exam fee of $105.00.
(y)  Temporary Permit.
(k)  License and permit fees.
(q)  Application of intent - $50.00; required prior to filing initial application.
(a)  Includes $50.00 registration fee; initial exam fee includes fees for all four parts, plus $100.00 application fee; 
      Candidates may take one or more sections at any sitting.
(g)  Applicants to sit for the Uniform CPA Examination, as a first time candidate or for candidates transferring partial credits from another state, a fifty dollar 
     ($50.00) application fee will be owed prior to processing the application. Once the applicant has been approved to sit for the exam as a Florida candidate;
     the following initial examination fee will be charged to take each section of the exam: Auditing $134.50, Accounting $126.00, Regulation $109.00, and 
     Business E & C $100.50.
(h) In addition to the examination fee charged to take each section of the exam set forth in (g), re-examination candidates will be charged a re-examination
     administration fee covering the costs of administration of the re-examination, which will vary depending on the number of examination sections the
      candidate applies to take per application:  4 sections $105.00, 3 sections $90.00, 2 sections $75.00 or 1 section $60.00.
(l)  Fee is prorated by year of issuance-$75 first year of reporting period; $50 second year of reporting period; $25 third year of reporting period.
 *  Individual License or Permit:  A—Annual; B—Biennial; C—Triennial
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                             STATE CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION
                             Rules and Regulations
Jurisdiction Law
Board
Regulations Reporting Form Coverage
ALABAMA • • • All CPAs and PAs holding permits to practice.  All non-licensee owners.
ALASKA • • • Persons licensed to practice as CPAs (holders of active permits to practice).
ARIZONA • • • All registrants.
ARKANSAS • • • All holders of license to practice.
CALIFORNIA • • • CPAs/PAs holding certificates who are licensed to practice public accounting. 
COLORADO • • All holders of an active status certificate to practice.
CONNECTICUT • • • All licensees holding or applying for an annual license.
DELAWARE • • • All holders of permits to practice.
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Hours Reciprocity Comments
Accept Licensee’s 
Home State's CPE 
Requirements for 
Reciprocal
Licensure
40 hours per year. Must meet requirement 1 year after 9/30 
following date of certification in Alabama.
8 hours must be in accounting and auditing and no 
more than 8 hours. May be in human behavior 
courses. Only 50% of the required hours may be 
taken in self-study.
Agreement with 
Mississippi, North 
Carolina, South 
Carolina and 
Tennessee.
80 hours in 2 years preceding 
biennial renewal.
N/A 20 hours minimum per year. No
80 hours in 2 years preceding 
biennial renewal for public practice. 
60 hours—industry.  Effective 1/1/5, 
4 hours in professional ethics with 1 
hour covering AZ statutes and rules 
and 1 hour covering AICPA Code of 
Conduct.
No initial requirement. Must report 10
credit hours of acceptable CPE for each
3 full months after Arizona certification
at time of first renewal.
Does not maintain sponsorship agreement. No
 1
40 hours per year or 120 hours in 3 
years preceding renewal.
Must comply with CPE requirements. —  Yes, if requirements 
are  substantially 
equivalent to 
Arkansas.
80 hours in 2 years. 80 hours within 24 months prior to filing 
application and practicing.
If the practitioner plans, directs, or approves financial 
or compliance audit reports on a government agency,
24 hours in government CPE is required as part of 
the 80-hour requirement. If attest services are 
performed, 24 hours of accounting and auditing are 
required as part of the 80-hour requirement.
Licensees subject to the 24-hour A&A or 
governmental CPE requirement will be required to 
complete an additional eight hours of CPE in fraud 
detection in each renewal period. A licensee with a 
valid permit to practice public accountancy shall, 
within a six-year period, complete a CPE course on 
the provisions of this chapter and the rules of 
professional conduct.  After January 1, 2005, only 
interactive CPE courses will be accepted by the 
Board for CPA/PA license renewal.
No
80 hours in 2-year calendar period
preceding biennial renewal. 
10 hours per full quarter for the first year, 
40 hours during the first full calendar year, 
80 hours during the first 2 full calendar 
years.
— No
40 hours per year. — — No
80 hours in 2-year period since the 
biennial renewal date, with a 
minimum of 20% in accounting, 
and/or auditing, and a minimum of 
20% in taxation.
80 hours in 2-year period with required 
percentages preceding date of application.
Maximum of 30% in correspondence and individual 
study; maximum 40 hours as lecturer, discussion 
leader or speaker; maximum 20 hours for published 
articles or books per renewal period.
Subject to Board 
review.
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DIST. OF COLUMBIA • • • All CPAs licensed to practice in D.C.
FLORIDA • • • All holders of active permits.
GEORGIA • • Form required only 
for licensees who are
audited.
All holders of permits to practice.
GUAM
5
• • • All holders of individual permits to practice.
HAWAII • • • All holders of permits to practice.
IDAHO • • • All active licensees.
ILLINOIS • • • All active licensees. (Exempt on first renewal.)
INDIANA • • • All licensees with holders of certificates to practice.
IOWA • • • All holders active certificates.
KANSAS • • • All holders of permits to practice (whether or not residents of Kansas).
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Hours Reciprocity Comments
Accept Licensee’s 
Home State's CPE 
Requirements for 
Reciprocal
Licensure
80 hours at renewal; 40 hours per 
year.
—  —  —
80 hours of continuing education, of 
which 20 must be in accounting, 
auditing, 4 hours of ethics, and no 
more than 20 can be in behavioral 
subjects, will be required in each
2-year reestablishment period.
2-year reestablishment period begins on 
the date the Florida certificate is issued 
and ends on the third 6/30 following date
of issuance. Must evidence completion
of CPE to receive license by endorsement.
Self-study must be QAS-approved. No
80 hours in 2 years immediately 
preceding the renewal date; 20 
hours must be earned per year. May 
carry over up to 15 hours to next 
period, provided not in accounting 
and auditing subjects. Exempt if 70 
years by renewal year.
80 hours in 2 years immediately preceding 
the renewal date; 20 hours must be earned 
per year. May carry over up to 15 hours to 
next period, provided not in accounting and
auditing subjects. Exempt if 70 years by 
renewal year.
20% of hours must be in accounting and auditing 
subjects.
No
120 hours in 3 years preceding 
annual renewal, including at least 20 
hours every year. 
— — No
80 hours in biennium. May carry 
over excess up to 40 hours.
Must comply with CPE requirements 
before a permit will be issued.
Program sponsor must issue written evidence of 
attendance to each attendee with continuing 
education hours and the Board’s index number. All 
sponsors must register biennially with the Board, or 
be registered with the national Registry of CPE 
Sponsors.
No
Annual reporting. 80 hours in 
biennium immediately preceding 
renewal period. No less than 30/50 
split over 2 years.
May meet home state requirement prior
to issuance.
Board does not pre-approve sponsors.  Board 
accepts home state of licensure CPE for Practice 
Privileges at time of application and renewal.
Yes
120 hours every 3 years. Must comply with 120-hour CPE 
requirement during 3-year period
preceding re-licensing.
Programs must be given by sponsors approved by 
the Department of  Professional Regulation.
Yes
120 hours every 3 years. Must comply with Indiana CPE  
requirements.
— No
120 hours every 3 years. No hours required for first renewal if 
renewal date is less than 12 months from 
date of application; 40 hours required in 12 
months preceding 12/31 before the next 
renewal date; 80 hours by the following 
12/31; and thereafter, 120 hours in 3 
preceding years.
— Yes
80 hours in biennial with 20 hours 
minimum each year. May carry-over 
20 hours in renewal year.
Must agree to complete a proportionate 
number of hours from date of filing 
application for the initial or reinstated 
permit to the following renewal period.
Credit is granted for full 50-minute  hours renewal 
period. Board does not grant approval or register 
CPE programs.  No limit on amount of self study.  All 
self study courses must be approved by NASBA 
Registry, QAS, or sponsored through the AICPA or a 
state society of CPAs.
Yes
2
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KENTUCKY • • • All licensees.
LOUISIANA • • • All licensees (whether or not residents of Louisiana).
MAINE • • • All holders of permits to practice.
MARYLAND
 5
• • • All Maryland CPA licensees engaged. 
MASSACHUSETTS • • • All licensees.
MICHIGAN • • • All licensees in public practice.
MINNESOTA • • • All licensees engaged in the practice of public accounting in the state.
MISSISSIPPI • • • All CPAs that are not retired.
MISSOURI • • All licensees who have been licensed for 3 years.
MONTANA • • • All licensees engaged in the practice of public accounting or applying for a permit 
unless granted a hardship exception by the Board.
NEBRASKA
5
• • • Everyone holding a permit to practice.
NEVADA • • • All licensees.
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Hours Reciprocity Comments
Accept Licensee’s 
Home State's CPE 
Requirements for 
Reciprocal
Licensure
80 hours every 2 calendar years if 
practicing public accounting; 60 
hours every 2 calendar years if not 
practicing public accounting on a full-
time basis.
— — Yes
120 hours every 3 years. Must comply with CPE requirements on a 
pro rata basis for compliance period.
Program sponsors must maintain records 
demonstrating compliance with these standards. All 
reporting periods must include at least 2 hours of 
Professional Ethics.
No
Minimum 20 hours each year, 120 
hours every 3 years.
Must comply with CPE requirements 
before a permit will be issued.
— Yes
80 hours in 2-year period preceding 
biennial licensing.
Must comply with CPE requirements when 
license is next renewed.
It is up to the participating CPA in a CPE program to 
determine whether the program meets the Maryland 
law and the Board's policies with regards to CPE.
No
80 hours in 2-year period preceding 
biennial permit renewal.
Must comply with CPE requirements on 
pro rata basis when license is next 
renewed.
Massachusetts—Initial license has same renewal 
requirements as reciprocity.
No
40 hours per year. 8 minimum hours 
must be in accounting and auditing 
subjects and 2 hours in ethics. May 
carry over excess hours to the next 
year, with limitations.
Must show proof of having completed 40 
hours of CPE within the year preceding the 
application; also must complete pro rata 
amount of CPE period’s requirement.
— No
120 hours in 3-year period preceding
re-licensing.
Must comply with 120 hour CPE 
requirement during the 3-year period 
preceding re-licensing.
— Yes, if current.
40 hours per year; at least 20 hours 
earned during each 12-month period 
ending on 6/30;  a minimum of 20% 
of the earned requirement must be in
accounting and auditing.
Must comply with CPE requirements 
before certificate will be issued.
—  Yes, if requirements 
are  substantially 
equivalent to 
Mississippi.
120 hours in the last 3 reporting 
years.  Accepted NASBA/AICPA 
CPE standards plus 2 hours of 
ethics per year and a minimum of 20 
hours CPE per year.
Must comply with CPE requirements. Reciprocity applicants and initial candidates are not 
required to comply for first-time permits. New 
reporting year ends 12/31.
Yes
120 hours in 3 years ending 6/30 
preceding license calendar year of 
which 24 must be in accounting or 
auditing subjects and 2 hours in 
ethics.
Must meet full basic requirements before 
being issued a permit, unless from a state 
that does not have CPE, in which case 
must meet the same requirements as 
applicant who is initially licensed in the 
jurisdiction.
— Yes
3
80 hours in preceding 2 calendar 
years.
Must comply with CPE requirements. Includes non-residents. No
80 hours in each 2-year period; 
minimum of 20 hours each calendar 
year, if overage occurred in prior 
year.
—  — No
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NEW HAMPSHIRE • • • All licensees.
NEW JERSEY
 5
• • • All licensees.
NEW MEXICO • • Active licensees—120 hours in a rolling 3-year period. No CPE required for inactive 
status.
NEW YORK • • • All licensees engaged in the practice of public accountancy in the state.
NORTH CAROLINA • • • All CPAs on active status.
NORTH DAKOTA • • • All licensees holding out and engaged in selected services; "inactives" may merely 
sign and return form.
OHIO • • • All holders of the Ohio permit.
OKLAHOMA • • • All licensees engaged in the practice of public accounting in the state or registrants 
who come into Oklahoma to serve clients unless coming in under Substantial 
Equivalency.  Effective 1/1/06, all certificate and license holders will be required to 
complete CPE unless exempted as retired, disabled, or inactive.
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Hours Reciprocity Comments
Accept Licensee’s 
Home State's CPE 
Requirements for 
Reciprocal
Licensure
120 hours in 3-year period preceding
license renewal. Only 60 excess 
hours may be carried over to next 
triennial period. Must earn 4 hours of
ethics each triennial period.
Must comply with CPE requirements.  — Yes
120 hours for each 3-year period. Must comply with CPE requirements upon 
first renewal.
For non-approved sponsors, contact Board directly. No
120 hours in each 3-year period
preceding re-registration (rolling 
average of 40 hours a year).
Must complete pro rata amount to next 
renewal date.
Late filing penalty. Incorrect application penalty. No
Either 40 hours in the general 
approved technical subjects or 24 
hours exclusively in accounting, 
auditing, or taxation. Within the 3-
year registration period, this must 
include 4 contact hours in 
professional ethics.
Same as NY licensee; exemption for initial 
registration period.
Conditional registration may be granted if 
requirements are not met at the renewal deadline (at 
the Board’s discretion).
Not required.
40 hours in each calendar year. 
Excess hours up to 20 may be 
carried forward 1 year.
Must comply with CPE requirements upon 
first renewal.
An inactive or retired CPA desiring re-instatement 
must complete 40 hours during 12 months prior to 
request for “active” status.
Agreement with 
Alabama and 
Tennessee.
120 hours in the preceding 3-year 
period. A minimum of 20 credit hours
must be earned each year. Lesser 
amounts for those not performing 
selected services.
For public practice licensees: 120 hours 
over past 3 years.
— Yes
120 hours every 3 years, including 3 
hours earned in a Board-approved 
professional standards and 
responsibilities course. 
Requirements: 24 hours auditing or 
accounting for licensees signing 
financial reports; 24 hours tax for 
licensees signing tax returns. At 
least 90 hours must be related to 
licensee's professional work.
Must comply with CPE requirements on 
first renewal.
— Not required.
40 hours in each single calendar 
compliance period.   Effective 
1/1/06, 120 hours within a 3-year 
period with not less than 20 hours in 
any year.
Pro-rated:  Must have completed 40 hours 
if applying in July -Sept., 30 hours if 
applying in Oct.-Dec., 20 hours if applying 
in Jan.-Mar., 10 hours if applying in Apr.-
June.  Hours must have been earned either
in previous calendar year or in 365-day 
period immediately preceding date of 
application.  Must meet 40 hour 
requirement for first renewal.  Effective 
11/1/4, 40 hours required for initial permit.
 — No
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OREGON • • • All licensees engaged in the practice of public accounting in the state or serving 
Oregon clients from out of state.
PENNSYLVANIA • • • All holders of licenses to practice.
PUERTO RICO
 5
• • • All holders of permits to practice.
RHODE ISLAND • • • All holders of permits to practice.
SOUTH CAROLINA • • • All licensees in South Carolina.
SOUTH DAKOTA • • • All permit holders in public practice.
TENNESSEE • • • All active licensees. Inactive and retirees may be exempted by affidavit.
TEXAS • • • All licensees.
UTAH • • • All licensees.
VERMONT • • • All holders of permits to practice.
VIRGINIA • • • All licensees.
VIRGIN ISLANDS
 5
— — —          —
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Hours Reciprocity Comments
Accept Licensee’s
Home State's CPE 
Requirements for 
Reciprocal
Licensure
80 hours in 2 years. May carry 
forward 20 hours excess for 2 years, 
but must have at least 60 hours in 2 
years. A minimum of 24 hours in any
year is required. PAs are required to 
meet the CPE requirement.
Must complete pro rata amount to first 
renewal date.
No less than 24 hours of the required 80 hours shall 
be completed in each year. Maximum of 16 hours in 
non-technical courses are allowed each renewal 
period.
Substantial
Equivalency holders 
may demonstrate that 
they have met the 
home state CPE 
requirements.
80 hours in 2 years immediately 
preceding renewal, including at least 
16 hours of accounting and auditing 
subjects and 8 hours of tax subjects. 
May not carry over excess credits. 
Only for reactivation. Contact Board 
for more information.
Must meet the CPE requirements for past 
2 years to obtain a certificate. Contact 
Board for more information.
Regulations include, in substance, the Development 
and Presentation Standards from the “Statement on 
Standards for Formal Group and  Formal Self-Study 
Programs.”  Program sponsors must qualify 
programs with the Board in advance. Contact Board 
for more information.
No
40 hours annually. 120 hours in 3 calendar years preceding 
first renewal of annual permit. 
 — No
120 hours (15 days) in 3-year period 
preceding annual registration.
Must complete same amounts as Rhode 
Island holders of permits to practice.
 — Yes
40 hours each year. Must comply beginning in calendar year 
following certification.
 — Accept from AL, NC 
and TN.
120 hours in 3-year period preceding
annual licensing.
Must complete 20 hours within 1 year from 
the 6/30 after receiving South Dakota 
permit. Must complete 40 hours in 2nd 
year—full 120 hours by 3rd year. Minimum 
of 20 hours per year.
— Yes
80 hours in 2 years. Minimum 20 
hours per year. May carry over up to 
40 hours, but the carry-over does not
apply to the 20-hour minimum.
Must meet the CPE requirements for past 
2 years to obtain a certificate.
 —   Agreement with 
Alabama, Mississippi, 
North Carolina and 
South Carolina.
120 hours every 3 years with at least
20 hours each year.
Must meet the same requirements as 
applicant who is initially licensed.
 — Yes
80 hours in 2-year renewal period, 
no less than 20 hours each year. 
May carry forward  up to 40 hours to 
a following 2-year period. 
 —  — N/A
80 hours in 2-year period preceding 
biennial registration.
120 hours in 3-year period immediately 
preceding application.
 — Yes, if meets VT 
requirements.
120 hours every 3 years. Minimum 
20 hours annually.
 —  — No
 —  — Board has no provision for CPE.    N/A
4
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WASHINGTON • • • All CPAs who use title occupationally or commercially.
WEST VIRGINIA • • • All holders of permits/licenses to practice.
WISCONSIN — — —
WYOMING • • • All resident permit holders.
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Hours Reciprocity Comments
Accept Licensee’s 
Home State's CPE 
Requirements for 
Reciprocal
Licensure
Licensed CPAs must complete 120 
hours of CPE (with a minimum of 20 
hours a year) in the triennial  period 
preceding renewal, including a 4-
hour course in ethics applicable to 
the practice of public accounting in 
Washington. Licensees are further 
limited to 24 hours of CPE in non-
technical subjects. Non-licensed 
CPAs must complete a 4-hour 
course in ethics applicable to the 
practice of public accounting in 
Washington.
Will require compliance with Washington’s 
rules upon application for Washington 
license and renewal.
 — No
40 hours minimum first year; 80 
hours requirement 2-year period; 
120 hours minimum for 3-year rolling
period. No less than 20 hours in any 
given year, provided licensee meets 
other minimum.
 —  —  —
 —  — Board has no provision for CPE.    N/A 
4
120 credits in 3-year calendar period 
preceding annual licensing.
Must comply with resident state's 
requirements.
 — Yes
1   CPE not required for reciprocity.
4  State has no CPE requirement.
5  2002 Information
2   Only in states that have substantially equivalent CPE to Kansas and who grant the same exemption for Kansas licensees. (Contact Board for approved list of states.)
3   If individual is unable to meet Board requirements and was allowed to practice in reciprocal state, upon attestation from reciprocal  state that individual was allowed to
     practice public accounting, the individual will have until June 30 following their application to meet the full basic requirement.
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    Qualifying Programs          Reporting Requirements 
STATE CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION (Rules and Regulations)
Reporting, Qualifying Subjects and Programs Accepted
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Comments
ALABAMA • • • • • • • Annually on 9/30 • • • • • • • 
(1)
• Maximum credit: technical 
sessions of Chapter 
meetings—8 hours; self-
study—50%; articles and 
books—generally 25%. 
Instructors must be approved 
by the Board.
ALASKA • • • • • • • 12/31 of odd-
numbered years
• • • • • • • 
(1)
• Maximum credit: instructor—30 
hours in 2-year period.
ARIZONA • • • • • • • • Biennially during 
month of birth date
• • • • • • • • • Maximum credit: instructor—40 
hours; articles and books—20 
hours.
ARKANSAS • • • • • • Annually on 12/31 • • • • • • • • Lecturers and discussion 
leaders will not be allowed 
credit for repetition of same 
course material in a year.
CALIFORNIA • • • • • • Biennially on last
day of birth month
• • • • • • • 
(1)
• Maximum credit: instructor not 
to exceed 50% of renewal 
requirements or articles and 
books at 25%.
COLORADO • • • • • Biennially prior to 
5/31 of even-
numbered years
• • • • • • • 
(1)
• With respect to the standards 
and requirements for CPE as
of January 1, 2004, certificate 
holders, program sponsors and 
program developers must follow
the NASBA/AICPA CPE 
standards, which were in effect 
June 1, 2002.
CONNECTICUT • • • • • • Annually on 7/31 • • • • • • • 
(1)
• Maximum credit: instructor—20 
hours per year; self-study 
courses—24 hours per year;
author credit—10 hours per 
year.
DELAWARE • • • • • • • • • Biennially on 6/30 
of odd-numbered 
years
• • • • • • •  
(3)
• Maximum credit: 
instructor—50% of total 
requirement; self-study—30% 
of total requirement.
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• • • • • • • • • • • Formal programs of learning which contribute directly to the 
professional competence of a registrant in public practice.
Any subject which contributes directly to the professional 
competence of a person licensed to practice as a CPA.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Formal programs of learning which contribute directly to the 
professional competence of an individual licensed to practice as 
a public accountant.
Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of an individual licensed to practice as 
a public accountant. Each licensee shall have completed an 
acceptable diversification of course work. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Formal programs of learning which contribute to one’s 
professional competence.  Total hours reported at time of 
renewal; no other reporting until audit.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Also other areas if they contribute directly, at a professional level,
to the professional competence of a licensee in public practice. 
At least 32 hours must be in accounting and auditing and 2 hours
in ethics or CR & R.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • Formal programs of learning which contribute directly to the 
professional competence of an individual registered to practice 
public accounting. Also other areas if the applicant can 
demonstrate the contribution to his/her professional competence.
• • • • • • • • • • • • • • • • Formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of the permit holder.
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DIST. OF 
COLUMBIA
• • • • • • • Biennially on 12/31
every even year
• • • • • • • •
FLORIDA • • • • • Must report by 7/15
prior to  biennial 
license renewal. 
Hours claimed 
divided between: 
(a) accounting and 
auditing, (b) 
behavioral, (c) 
technical business,
and (d) ethics.
• • • • • •  
(4)
•
(1)
No credit after second 
instruction of same course.
Those licensees with a July 1, 
2004 through June 30, 2006 
reporting period will be the first 
group of licensees to meet the 
new Ethics CPE requirement.
GEORGIA • • • • • • • 
(5)
• Biennially on 
12/31; complete 
report due only if 
audited
• • • • • • • 
(1)
• Maximum credit articles and 
books—25% of required hours. 
Calculation of hours after 1st 
hour has been earned, 50 
minutes=1 hr., 25 minutes= 1/2 
hr.  Self -Study is required to
be interactive and should be 
pre-tested to determine average
completion time, and credit 
shall be calculated on the basis 
of the average completion time. 
No independent Study allowed. 
Each hour of service as a 
lecturer or discussion leader
of an acceptable formal allows 
additional credit based on 
actual preparation time of up
to two hours of CPE.  No 
additional credit will be allowed 
for repetition of the same 
program.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • Unless a program qualifies for an exemption the Board shall only 
approve a program as acceptable for continuing professional 
education (CPE) credit if NASBA lists the program in NASBA's 
National Registry of CPE Sponsors (Registry) or The Quality 
Assurance Service (QAS).
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • At least a minimum of 25% must be in accounting-related and 
auditing-related subjects, at least 5% in ethics and not more than
25% can be in behavioral subjects; also other formal programs
of learning “which contribute directly to the professional 
competency of an individual following licensure to practice public 
accounting.”
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • At least 20% of minimum hours must be in accounting and 
auditing subjects.
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GUAM (17) • • • • • • Upon renewal of 
permit to practice 
11/30.
• • • • • • • • Instructor, discussion leader or 
speaker—the maximum credit 
for such preparation and 
teaching is  50% of the 
applicable renewal period 
requirement.
HAWAII •
(6)
•
(7)
• • • • • Report biennially 
on 12/31 of every 
odd-numbered
year
• • • • • • • • • Maximum credit: instructor—40 
hours; books and articles—20 
hours; practice review—20 
hours (1 hour credit for each 2 
hours devoted to practice 
review).
IDAHO • • • • • • • • Annually on 1/31 • • • • • • • 
(3)
• Must conform to Joint 
Standards on CPE.
ILLINOIS • • • • • Report triennially 
by 9/30 every three
years
• • • • • • • • Maximum credit: instructor—60 
hours; books and articles—30 
hours; self-study—80 hours in 
any renewal period.
INDIANA • • • • • • Report by 2/15 of 
even-numbered
years
• • • • • • • Maximum credit: 
instructor—50% of minimum; 
self-study—50%. Graduate 
level courses—50% (15 CPE 
hours for each semester credit 
hour).
IOWA • • • • • • Annually on 12/31. 
Sponsors of 
courses may be 
required to furnish 
an attendance list 
or other 
information the 
Board requires to 
administer the CPE
rules.
• • • • • • • 
(3)
• • Maximum credit: 
instructor—50% of total 
requirement; self-study— 50% 
of total requirement;  books
and articles— 25% of total 
requirement.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
(2)
• • • • • • • • • • • Any formal program of learning which will continue directly to the 
professional competence of a licensee in public practice.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •  
(8)
(2)
• • • • • • • Also includes Professional Ethics, Decision Making, and Practice 
Development.
• • • • • • • •
(2)
• • • At least 10% of minimum must be in accounting and auditing 
subjects; also quality control in an accounting practice and other 
subjects if they contribute to professional competence (the 
applicant should obtain prior evaluation and approval by the 
Board).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Also other areas if they contribute to one’s professional 
competence.
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KANSAS • • • • • • • • Report biennially 
on 6/30 of the 
specific renewal 
year
• • • • • • • • Maximum credit: 
instructor—50% of total yearly 
requirement. 1 1/2  times 
presentation time for instructor 
presentation time for instructor 
preparation, up to 1/2 of total 
required CPE hours. Only self-
study courses which provide 
evidence of satisfactory 
completion qualify, up to a 
maximum of 48 hours in the 
biennial renewal period. No 
CPE credit given for 
participation in committee 
meetings of any kind or 
authorship.
KENTUCKY • • • • • Biennially on or 
before 7/1 at the 
time permit is 
renewed
• • • • • • • • Maximum credit: 
instructor—60% of total 
requirement. Only self-study 
courses which provide evidence
of satisfactory completion on an
hour-for-hour basis qualify for 
1/2 credit. Articles and 
books—25%.
LOUISIANA • • • • • • • Report triennially 
on 12/31
• • • • • • • 
(3)
• • • Maximum credit: 
instructor—50% of total; articles
and books—25%. Credit will be 
granted for each hour as an 
instructor or discussion leader. 
No credit is given for repetitious 
presentation.
MAINE • • • • • Report triennially 
on 8/31
• • • • • • • 
(1)
• Maximum credit: 
instructor—50% of total.
MARYLAND (17) • • • • • • • • Must also submit 
evidence to 
support fulfillment 
of requirements if
program not 
previously
approved by Board
• • • • • • • • Maximum credit: instructor—40 
hours; regular self-study—40 
hours*; interactive self-
study—60 hours (may include 
regular self-study).  *50% of 
average hours to complete.
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Comments
• • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of a CPA to practice public accounting.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of a CPA.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • • Also other areas that contribute to the licensee’s professional 
competence.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of a registrant in public practice.
Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence in the public accounting area of an 
individual after he/she has been enrolled to practice public 
accounting.
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MASSACHUSETTS • • • • • Report biennially 
on 6/30
• • • • • • • 
(3)
• • Maximum credit: 
instructor—50%; articles and 
books—generally 25%
MICHIGAN • • • • • • Report biennially 
by 7/31. Upon the 
request of an 
attendee a sponsor
must provide the 
person with a 
certificate of 
attendance and a 
comprehensive
program
description.
• • • • • • 
(1)
Maximum credit: self-
study—50% of total; 
instructor—50%, per year.
MINNESOTA • • • • • Annually on 7/15 • • • • • • • 
(3)
•
(9)
• Maximum credit: 
instructor—50%; articles and 
books—generally 25%.
MISSISSIPPI • • • • • • • Annually 6/30 • • • • • • • •
MISSOURI • • • • • • Annually on 12/31 • • • • • • • • • • Maximum credit: self-
study—80%; instructor—50%; 
publication of articles and 
books—25%.
MONTANA • • • • • • • Must report 
annually by 7/31 
for the period 
ended 6/30
• • • • • • • 
(3)
•
(9)
• • Maximum credit: 
instructor—50%; articles and 
books—generally 25%.
NEBRASKA (17) • • • • • • • • Annually on 1/31 • • • • • • • 
(1)
• • • Maximum credit: formal 
individual self-study—50%. 
Instruction and 
presentation—50%.
NEVADA • • • • • • Annually on 12/31 • • • • • • • Maximum credit: instructor—up 
to 2 times classroom hours but 
not more than 16 hours of 
preparation time in any 1 year.
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• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of a registrant in public practice. Also 
other subjects if they contribute to the registrant’s professional 
competence.
• • • • • • •  
(2)
• • • • • At least 8 hours must be in accounting and auditing subjects and 
2 hours in ethics, other subjects which “are designed to insure 
reasonable currency of knowledge as a basis for a high standard 
of practice as a CPA and which are relevant to the services 
rendered or to be rendered” by the licensee also count.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of an individual licensed to practice as 
a CPA.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • Also other areas if CPA can demonstrate they contribute to 
his/her professional competence. A minimum of 20% of 
requirement must be  in accounting and auditing.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Other courses may be acceptable if the licensee can 
demonstrate that the area of study contributes directly to his/her 
professional development. The licensee must retain all records 
for 5 years to support the CPE claim.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • Any program which meets CPE standards and demonstrably 
contributes to a CPA’s professional competence.
• • • • • • • •  
(2)
• • • Also related areas which contribute to the professional 
competence of the individual in the practice of public 
accountancy.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • Also other areas if they contribute to one’s professional 
competence.
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NEW
HAMPSHIRE
• • • • • • • • • Triennially on 6/30 
by alphabet
• • • • • • • • • Maximum credit: instructor—up 
to two times the class contact 
hours but no more than 50%
of the renewal period
requirement; books and 
articles—50%.
NEW JERSEY (17) • • • • • • • • • Triennially on 
12/31
• • • • • • • • • • Maximum credit: Instructor—up 
to 2 times the class contact 
hours for preparation, but no 
more than 50% of the renewal 
requirement; books and 
articles—25%; one-half credit 
for self-study; no limit on self-
study.
NEW MEXICO Not required. 
Report in response 
to random audit. 
• • • • • • • 
(1)
•
(9)
• •  
(11)
Maximum credit: at least 24 
hours   of total required for CPE
credit per 3-year-period must
be taken outside of the firm.
NEW YORK • • • • • • Annually on 8/31 • • • • • • • 
(1)
• Maximum credit: instruction
and articles and books—50%
of total.
NORTH
CAROLINA
• • • • • • •    
(12)
Annually on 6/30, 
for the period 
ending 12/31
• • • • • • • 
(3)
• Maximum credit: instruction 
—50% of total; writer/author 
—25% of total.  Board 
maintains a list of registered 
sponsors who have agreed to 
comply with continuing 
professional education (CPE) 
standards. As part of the annual
40-hour CPE requirement, all 
CPAs must complete at least 
eight (8) hours of non-self study
CPE.
NORTH DAKOTA • • • • • • Annually by 6/30 • • • • • • •
OHIO •
(13)
Reporting period 
ends 12/31
• • • • • • • 
(3)
• • • CPE credit claimed by the 
licensee is subject to 
verification by the Board.
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Comments
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes to the growth 
and the professional knowledge and professional competence of 
an individual.
• • • • • • • • • • • • 
(10)
•
(10)
•
(10)
•
(10)
•
(10)
• • 
(10)
•
(10)
• 120 credits required in triennial—minimum of 72 credits in 
technical subjects. Firm marketing and practice development do 
not qualify for nontechnical credits.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • Any formal program of learning which contributes to the growth, 
knowledge, and professional competence of an individual’s 
practice of public accounting.
• • • • • • • Also SEC practice.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • Board will maintain a list of sponsors who agree to comply with 
standards.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Any subject which contributes directly to a CPA’s professional 
competence.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning that meets all of the requirements
as to content and subject matter related to the profession or 
practice of public accounting.
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OKLAHOMA • • • • • • Annually before 
6/30
• • • • • • • • Maximum credit: 
instructor—50% of total 
requirement; self-study 
courses—100%; publication of 
articles, books and CPE 
programs—25%.  No program 
or sponsor is automatically 
qualified.
OREGON • • • • 6/30 on odd-
numbered years 
for odd- numbered 
licensees & even-
numbered years 
for even-numbered 
licensees
• • • • • • • • 
(9)
• • Maximum credit: 
instructor—50% of total; books 
and articles—generally 50% of 
2-year reporting requirement.
PENNSYLVANIA • • • • • • • • . • 12/31 on odd-
numbered years
• • • • • • • 
(3)
•
(9)
• Maximum credit: 
correspondence courses—50% 
of total; self-study 
courses—50%;
instructor—50%; books and 
articles—generally 25% and no 
more than 50%. Effective May 
1, 2001, providers must  be 
approved by NASBA or the PA 
State Board of Accountancy.
PUERTO RICO 
(17)
• • • • • • • • 7/31 annually • • • • • • • •
RHODE ISLAND • • • • • • • • Annually on 1/1 • • • • • • • • Maximum credit: instructor, 
speaker, or discussion 
leader—50% of total for 
renewal period.
SOUTH
CAROLINA
• • • • • • • • Annually by 2/28 • • • • • • • • Maximum credit: 
instructor—50% of total; books 
and articles—generally 25%. 
Non-interactive self-study 
requires a 100-minute hour.
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Comments
• • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning that meets all of the requirements
as to content and subject matter related to the profession or 
practice of public accounting.  If a permit holder's main area of 
employment is industry, 60 percent must be in subject areas 
related to the practice of public accounting.
• • • • • • •  
(2)
• • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of an individual licensed to practice as 
a public accountant. Also other subjects if the licensee can 
demonstrate they contribute to his/her professional competence.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • • Also other subjects if the license holder can demonstrate they 
contribute to the maintenance of his/her professional 
competence.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • At least 65% of the hours must be in technical courses and no 
more than 35% of the hours can be in general courses.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of an individual after he/she has been 
licensed to practice public accounting.
• • • • • • • • • • • • Other subjects which contribute to the professional competence 
of licensees in public practice.
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SOUTH DAKOTA • • • • • • • Annually by 8/1. 
Renewals must be 
filed by 8/1 for 
fiscal year ending 
6/30. $40 penalty 
for late filing
• • • • • • • 
(1)
• Self-study must have 
documentation of completion.
TENNESSEE • • • • • • • Biennially certify to 
meeting
requirements
subject to audit
• • • • • • • 
(3)
•
(15)
Maximum credit: 
instructor—50%; articles and 
books—50%. Self-study 
sponsors must be QAS-
approved or exempt by Board 
rule.
TEXAS • • • • • Annually • • • • • • • 
(3)
• • Maximum credit: 
instructor—50% of total; books 
and articles—10 hours in any 
period. Section 523.119 allows 
for special committees only.
UTAH • • • • • • Biennially by 1/31 
of each even-
numbered year
• • • • • • • Instructor: 2 hours of credit for 
each hour of instruction for the 
1st class taught on a particular 
topic, not to exceed 24 hours in 
any one topic. Maximum credit: 
instructor—50%; books and 
articles—25%.
VERMONT (17) • • • • • • • • • 6/30 for prior 2 
years beginning 
7/1 and ending 
6/30
• • • • • • • • •
VIRGINIA • • • • • Annually 1/1 • • • • • • • Maximum credit for instructors 
is 30 hours in a 3-year reporting
cycle.
VIRGIN ISLANDS 
(17)
• • • • • • • • • •
WASHINGTON • • • • • • Verify at time of 
licensure/certificate
renewal-triennial
cycle
• • • • •  
(16)
•
(16)
•
(3)
•
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Comments
• • • • • • • •  
(2)
• • • • 
(14)
• • • • • • • 
(14)
• Also other subjects which contribute to the professional 
competence of licensees in public practice.
• • • • • A formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of the licensee; 20 hours in auditing, 
accounting theory, or practice if the certificate holder performs 
audits, reviews, or compilations.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program contributing to the development and 
maintenance of a licensee’s professional competence. 50% of 
credits must be in technical subjects.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of an individual licensed to practice.
Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of an individual after he/she has been 
licensed to practice public accounting.
Any formal program which demonstrates an integral part of the 
lifelong learning required to provide competent service to the 
public.
The Board has no provision for CPE.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Any formal program of learning which contributes directly to the 
professional competence of an individual after the individual has 
been certified.
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WEST VIRGINIA • • • • • • Annually 1/31 • • • • • • • Published books and articles
to a maximum of 60 hours 
annually per publication; 
instructors receive 3 hours of 
credit for each hour taught for 
the first time they teach a 
course (a maximum of 60 hours 
credit per course per year); 
approved colleges or university 
courses: 15 hours credit for 
each semester credit hour and 
10 hours credit for each
quarter credit hour.
WISCONSIN
WYOMING • • • • • • Annually by 11/1 • • • • • • • 
(3)
•
(9)
• Instructor—60%; articles and 
books— generally 25%.
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Comments
• • • • • • • • • • • • • • • • • Principles of Accounting does not qualify.
The Board has no provision for CPE.
• • • • • • • •  
(2)
• • • • • • • • • • • • Also other areas if the permit holder can demonstrate they 
contribute to his/her professional competency. Computer 
science, behavioral, personnel relations, and administrative 
practice are non-technical and limited to 24 hours in a 3-year 
period.
(1) Up to twice the classroom hours.
(2) Business Law.
(4) Must be QAS-approved.
                 (16) Interactive—Credit recommended by program sponsor
(6) Both name and address.
(7) Including address.
(10) Nontechnical subjects.
(11) Must receive prior board approval.
(9) Committee meetings of recognized professional
                 (13) The licensee reports the total credit earned.
                 (14) Limit of 24 hours in 3-year period.
                 (15) Periodical reading capped at 16 hours.
                         based on one-half average completion time.
(5) Accounting and auditing subjects must be identified.
                         based on average completion time.
(3) Up to three times the classroom hours.
                 (12) Required if selected for CPE audit.
      societies which are structured as educational programs.
                 (17) 2002 information.
                         Non-interactive—Credit recommended by program sponsor
(8) Business Administrative and Securities Law.
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Requires Professional Accepts IQEX in Lieu of
Evaluation of Transcript Uniform CPA Exam (for
Jurisdiction By Independent Agency IQAB-approved Credentials) * Other Documentation
ALABAMA Yes Yes —
ALASKA Yes    Yes
1
May be required.
ARIZONA Yes No —
ARKANSAS Yes Yes —
CALIFORNIA
1
Yes Yes
8
—
COLORADO
2
Yes Yes —
CONNECTICUT Yes No No
DELAWARE Yes Yes Yes
DIST. OF COLUMBIA — Yes Yes
FLORIDA Yes   Canada and Australia 
2
Additional education may be required.
GEORGIA Yes
7
No —
GUAM Yes No —
HAWAII Yes No Must meet same requirements as all other 
candidates.
IDAHO Yes Yes —
ILLINOIS     No
3
Yes
INDIANA Yes — —
IOWA Yes Yes Yes
KANSAS Yes Yes —
KENTUCKY Yes Yes Yes
LOUISIANA Yes Yes Yes
MAINE Yes Yes —
MARYLAND
10
Yes Yes —
MASSACHUSETTS Yes Canada Must meet same requirements as all other 
candidates.
MICHIGAN Yes Yes —
MINNESOTA Yes Yes May be required.
MISSISSIPPI Yes    Yes
1
Must meet education, experience.
MISSOURI Yes    Yes
4
Ethics Exam, Experience and CPE. 
MONTANA Yes Yes Ethics Exam, Experience and CPE.
NEBRASKA
10
Yes    Yes
5
Yes
NEVADA Yes Yes Yes (for licensure)
NEW HAMPSHIRE Yes Yes —
NEW JERSEY
10
Yes Yes No
NEW MEXICO Yes     Yes
1
Must meet same requirements as all other 
candidates.
International candidates seeking a certificate or license must meet the following requirements, in addition to those outlined on pages 
155–158.
INTERNATIONAL ACCOUNTANTS
Requirements for CPA Certificate and/or Permit to Practice
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Requires Professional Accepts IQEX in Lieu of
Evaluation of Transcript Uniform CPA Exam (for
Jurisdiction By Independent Agency IQAB-approved Credentials) * Other Documentation
NEW YORK   No 
6
Yes Experience
NORTH CAROLINA Yes Canada (5 provinces) Must meet same requirements as an applicant for 
an original certificate.
NORTH DAKOTA Yes Yes Residence requirement in home jurisdiction should
not be more stringent than North Dakota’s.
OHIO Yes Yes
4
No
OKLAHOMA Yes Yes Must meet same requirements as all other 
applicants.
OREGON Yes Yes Confirmation licensing jurisdiction in the other 
country.
PENNSYLVANIA Yes Yes Yes
PUERTO RICO
10 Yes No If for CPA exam, evaluation of credits; certificate of
good conduct.
RHODE ISLAND Yes Yes Yes
SOUTH CAROLINA Yes Yes —
SOUTH DAKOTA Yes — No
TENNESSEE Yes Yes Experience, Ethics exam.
TEXAS Yes Yes Confirmation from licensing jurisdiction in the other
country.
UTAH Yes Yes —
VERMONT  Yes Yes Standard application materials.
VIRGINIA Yes Yes
9 Must meet same requirements as all other 
applicants.
VIRGIN ISLANDS
10
No No No
WASHINGTON Yes Canada (6 provinces) and 
Australia
—
WEST VIRGINIA Yes Yes —
WISCONSIN Yes Yes Application, work verification, and fee.
7
WYOMING Yes Yes Public accounting experience.
*  IQEX = International Uniform Certified Public Accountant Qualification Examination.
IQAB = International Qualifications Appraisal Board.
1.  On a case-by-case basis.
2.  Seek to expand to other countries.
3.  Evaluated by Board of Examiners credentials analysts.  Evaluations by outside agencies are not accepted.
4.  Board may approve credentials as well.
5.  Or equivalent exam.
6.  State has own Bureau of Comparative Education, which evaluates applicants’ education.
7.  Education must be evaluated by an approved credential evaluation service.
8. For foreign societies approved by the Board.
10. 2002 information.
9. VA accepts IQEX for individuals w/credentials issued by with the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), the Institute of Chartered
     Accountants in Australia (ICAA), CPA Australia, and the Instituto De Contadores Publicos (IMCP).
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Allow Allow Measure Considered
Jurisdiction Commissions Contingent Fees or in Progress
ALABAMA Yes Yes No
ALASKA Yes Yes No
ARIZONA Yes Yes No
ARKANSAS Yes Yes No
CALIFORNIA   Yes 
1
Yes No
COLORADO Yes Yes No
CONNECTICUT Yes Yes No
DELAWARE Yes Yes No
DISTRICT OF COLUMBIA 
2
Yes Yes No
FLORIDA Yes Yes No
GEORGIA Yes Yes No
GUAM
4
Yes Yes No
HAWAII No No No
IDAHO Yes Yes No
ILLINOIS Yes Yes No
INDIANA Yes Yes No
IOWA Yes Yes No
KANSAS Yes Yes No
KENTUCKY Yes Yes No
LOUISIANA Yes Yes No
MAINE Yes Yes No
MARYLAND
4
Yes No No
MASSACHUSETTS Yes Yes No
MICHIGAN Yes Yes No
MINNESOTA Yes Yes No
MISSISSIPPI Yes No No
MISSOURI Yes Yes No
MONTANA Yes Yes No
NEBRASKA Yes Yes No
NEVADA Yes Yes N/A
NEW HAMPSHIRE Yes Yes N/A
NEW JERSEY
4
Yes Yes No
NEW MEXICO Yes Yes No
STATE BOARDS OF ACCOUNTANCY
COMMISSIONS AND CONTINGENT FEES
POSITIONS ON
by the taxing authority.
The majority of states allow CPAs to accept commissions, with full disclosure to clients, except in situations where CPAs
perform attest services for the client. Most states also allow CPAs to accept contingent fees for services rendered, except
from clients for whom they perform attest services. In general, a CPA may not accept a contingent fee for preparation of 
tax returns or tax refund claims, unless the CPA could reasonably expect that the claim would undergo substantive review
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Allow Allow Measure Considered
Jurisdiction Commissions Contingent Fees or in Progress
NEW YORK No Yes No
NORTH CAROLINA Yes Yes No
NORTH DAKOTA Yes Yes No
OHIO Yes Yes N/A
OKLAHOMA Yes Yes N/A
OREGON Yes Yes N/A
PENNSYLVANIA Yes No No
PUERTO RICO
4
No No No
RHODE ISLAND No No No
SOUTH CAROLINA Yes Yes No
SOUTH DAKOTA 
3
Yes Yes No
TENNESSEE Yes Yes No
TEXAS Yes Yes No
UTAH Yes Yes No
VERMONT Yes Yes No
VIRGINIA Yes Yes No
VIRGIN ISLANDS
4
No No No
WASHINGTON Yes Yes No
WEST VIRGINIA Yes Yes No
WISCONSIN Yes Yes No
WYOMING Yes Yes N/A
Totals Y-49¬¬N-5 Y-47¬¬N-7 N-48¬¬N/A-6
1  Referral fees are prohibited.
2  See D.C. Regulations section #2510 on Commissions and Contingent Fees.
3 Fees are prohibited if also performing: A compilation of a financial statement if the licensee expects, or reasonably might expect,
   that a third party will use the  financial statement and the licensee's compilation report does not disclose a lack of independence;
   or an examination of prospective financial information.
4 2002 information.
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STATE BOARD QUALITY OR PEER REVIEW PROGRAMS
Jurisdiction
States That
Have No
Quality or Peer Review 
Requirements
States That
Have a Quality or Peer 
Review Program
States That
Require Quality or Peer
Review As A
Condition For
Relicensure
Trend
D= Developing 
C = Considering
ALABAMA • •
ALASKA • •
ARIZONA • D
ARKANSAS • •
CALIFORNIA      • (a)                        • (b)
COLORADO • C
CONNECTICUT • •
DELAWARE • C
DISTRICT OF COLUMBIA •
FLORIDA •
GEORGIA •
GUAM (h) •       •  (c)
HAWAII • D
IDAHO • •
ILLINOIS     • (i) C
INDIANA •      •  (j)
IOWA •       •  (d)
KANSAS •       •  (e)
KENTUCKY •
LOUISIANA • •
MAINE •
MARYLAND (h) • C
MASSACHUSETTS • •
MICHIGAN •
MINNESOTA • •
MISSISSIPPI • •
MISSOURI • •
MONTANA • •
NEBRASKA • •
NEVADA •
NEW HAMPSIRE • •
NEW JERSEY (h) • •
NEW MEXICO • •
NEW YORK • C
NORTH CAROLINA • •
NORTH DAKOTA • •
OHIO • •
OKLAHOMA •
OREGON • •
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Jurisdiction
States That
Have No
Quality or Peer Review 
Requirements
States That
Have a Quality or Peer 
Review Program
States That
Require Quality or Peer
Review As A
Condition For
Relicensure
Trend
D= Developing 
C = Considering
PENNSYLVANIA • •
PUERTO RICO (h) •
RHODE ISLAND • •
SOUTH CAROLINA •      • (g)
SOUTH DAKOTA • •
TENNESSEE •      • (f)
TEXAS • •
UTAH • •
VERMONT • •
VIRGINIA • •
VIRGIN ISLANDS (h) •
WASHINGTON • •
WEST VIRGINIA •
WISCONSIN •
WYOMING •
Totals 15 36 35 7
(b) The current peer review implementation date of 2006 has been postponed to 2008.
(c) Yes, for firms that perform attest services.
(e) Peer Review is required for in-state firm registrations and for out-of-state individual permit holders.
(f) The Tennessee Board registers firms to become part of Tennessee’s PRP.
(g) Developing regulations.
(h) 2002 information.
(i) Introducing legislation in the Spring 2005 session.
(j) Required for renewal.
(a) The quality review program has been suspended.
(d) Iowa requires peer review for renewal of a firm permit to practice or for individuals who issue compilation reports other than through a firm.
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STATE BOARDS OF ACCOUNTANCY OF THE UNITED STATES
Alabama State Board of Public 
Accountancy 
	

	

 
Executive Director 
!"#$#$
	
%#$#$$	
&'(	



Alaska State Board of Public 
Accountancy 
)*+ ,-.//
)0"*
)0+//,*"/
1
,,23311
 4 
Licensing Examiner 
!"3	#
1
%3	#
$3	#
&'(




Arizona State Board of Accountancy 
5
40,6

471
	
8".""
Executive Director 
!"$#1#
%$#3
&'(




Arkansas State Board of Public 
Accountancy 
. *"(,#
"6/96	$$
06
Executive Director 
!"
1$
$
%
1$

1
&'(

California Board of Accountancy 
$.0((,$

(/ 3
1
1$
 "(
Executive Officer 
!"3$1
%3$	

&'(


Colorado State Board of Accountancy 

-:
(,#
)0 1$$
4:;
Program Director 
!"13#	1
%13#	1$
&'(



Connecticut State Board of Accountancy 
(/+4(
!(
#	
+- !

)0-<,
Executive Director 
!"1
3	3
%1
3$#	
&'(

	


Delaware State Board of Accountancy 
 ,"-(,$
1("09"0-
)0).33#
<""0
!"$	###

%$	3$	
&'(
		




District of Columbia Board of 
Accountancy 
3#54 *"(5.
6	$
&4) $$
-:
Administrator 
!"$$##$##
%$$##$#
$1
&'(
 !!"#$%!
&!'(()'*!+,-./!"'0'!+!
1##$$*1

Florida Board of Accountancy 
$#5&	)0(,
<0""%$	
44
Division Director 
!"1
#1	3

%
$$
1
&'(	
Georgia State Board of Accountancy 
$	 ",)0
/<$	1
1
<:6-"
Executive Director 
!"#	1$	#
%#	1$	#
&'(

	



Guam Board of Accountancy 
(,
1< = ,"-
##&("--0
<>33
#
)0-(+-
Executive Director 
!"	#		

%	#		#

.",/*?
&'(




Hawaii Board of Public Accountancy 
)*+ /@ ,++
#3

/4(A31B
",",=31#3
,2
Executive Officer 
!"11
1$3
%11
1$13
."//,/?-//4:0
&'(	
,
	


Idaho State Board of Accountancy 
1	$
=)1	$$
'6
Executive Director 
!"$1#$#3
%$1#$

."'?'-,
&'(



Illinois Board of Examiners 
!- )0
 4*=1$	
8/
Executive Director 
!"$	
3

%$	
3
."'?-0/
&'(		22

Illinois Department of Financial and 
Professional Regulation 
,'"///,/(/
$&&4(-%"
(*+"-=$	1
)"-
Board Liasion 
!"$		1
1
%$		1$	#

&'(



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Indiana Board of Accountancy 
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
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
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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Director
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


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


Iowa Accountancy Examining Board 
+. 23#43
5-+&.%+
'##6	
Executive Secretary 
*#'-+-&/+&-.+
01'-+-&/+&,!++
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


Kansas Board of Accountancy 
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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5	3--%
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Executive Director 
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)'



Kentucky State Board of Accountancy 
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	3##:<!&++-
'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	##
Executive Director 
*#'-&-.-&,
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

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


State Board of CPAs of Louisiana 
%+	3+,,
$;7#,+.
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Executive Director 
*#'-!&-%%&+!!
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Maine Board of Accountancy 
("	
	
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3#	
7

	
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Board Administrator 
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Maryland State Board of Public 
Accountancy 
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Executive Director 
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Massachusetts Board of Public 
Accountancy  
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Michigan Board of Accountancy 
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Licensing Administrator 
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Minnesota State Board of Accountancy 
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Executive Director 
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Mississippi State Board of Public 
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